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Bijenmarkt geeft stimulans aan vereniging 
Ton Thissen 
Op 8 april om ongeveer 11.30 uur komt de wet- 
houder van Natuur en Milieu van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug mevrouw Van Wijngaarden de 
Voorjaarsbijen- en natuurmarkt van de Bijenvereni- 
ging Driebergen-Doorn officieel openen. Ze heeft 
zich via internet goed voorbereid op haar toe- 
spraakje. Ze zou op grond van de verkregen 
informatie geen deel van zo'n bijenvolk willen 
uitmaken: de koningin wordt na verloop van tijd 
afgedankt, de werksters werken zich uit de naad en 
de darren blijken luiwammesen. Toch kan ze zich wel 
voorstellen dat mensen zich voor dit insect interes- 
170 seren. En dat - wat Bijenvereniging Driebergen- 
Doorn betret - al 100 jaar. Vandaar haar felicitaties. 
De voorzitter van de vereniging bedankt haar met 
overreiking van een kilo phaceliazaad die zij met 
hem op een aantal daartoe geschikte plekken in 
Driebergen zal uitstrooien. In de 'Week van de Bij' 
zal de phacelia dan in bloei staan. 
Voor de handel ging de markt al veel eerder open in 
en om de Zonheuvelschool in het Burgemeesterpark 
te Driebergen. Vanaf 07.00 uur werden bijenvolken 
aangevoerd voor de verkoop. Om 09.30 uur worden 
de verkochte volken al weer afgevoerd of staan 
gestapeld tegen een muur van de school om straks 
opgehaald te worden. Deze volken zijn bestemd voor 
de zaadteelt. Ze zitten op 10 ramen, hebben m.i. niet 
veel te verteren, maar brengen toch zo'n % 100,- op. 
Andere volken doen £80,- per 6-ramer tot £125,- 
per 10-ramer. Om 10.00 uur is het definitief met de 
handel gedaan. Als voor de regionale tv-ploeg een 
kast niet even open moest, zodat de bijen onder het 
reisraam gezien en gehoord konden worden, zou er 
geen bij op deze bijenmarkt te bespeuren zijn geweest. 
Kramen 
Op de speelplaats van de school staan de kramen 
met de gebruikelijke waar naast en tegen elkaar 
geschaard. Erg druk is het niet. Het weer zit tegen. 
Het regent net niet maar de wind is koud en met 
vlagen hard en dwingt de heer Henk van Limpt van 
het Utrechts Landschap achter zijn opgewaaide folders 
aan te gaan. 
Er is volop aanbod van imkerartikelen: Het lelgat, De 
Werkbij en Van de Kraats uit Voorthuizen zijn er. Piet 
van Dugteren zoekt elders driftig naar zijn loep om 
ons de pseudo-schorpioen te laten zien die ook last 
heeft van de kou en zich dus verbergt. Het NMC 
(Natuur Milieu Communicatie) is er en het IVN en 
Groei en Bloei en De Morgenster (zaden) en Green- 
peace. Want deze bijenmarkt schurkt zoals zovele 
bijenmarkten steeds meer tegen diverse naruur- en 
milieuverenigingen aan. Vandaag ook de benaming 
Bijen- en natuurmarkt. 
Opvallend is dat de was op uitdrukkelijke wijze de aan- 
dacht vraagt: kaarsmakerij Waskracht, een onderdeel 
van Reinaerde, een organisatie voor dienstverlening 
aan mensen met een handicap, laat prachtige kaarsen 
zien. Creatiek Bergeend geeft een demonstratie 
encaustiek d.i. het schilderen door inbranden van 
Je wilt wel weten hoe de handel enbij Verkocht. Geluk ermee. Een hoge pet op van jezelf. 
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verven. Op speciaal papier en met behulp van een 
strijkboutje en gekleurde staafjes van was maak je de 
mooiste landschappen, waarin je bij nader inzien ook 
nog eens vogels en ijsberen ontdekt. Er is natuurlijk 
volop honing te koop. Onder anderen bij de stand 
van P.J. Beens. 
Vier voorzitters 
Met laatstgenoemde heb ik in de school een gesprekje. 
We zitten wat apart want het grootste gedeeite van 
de ruimte is gevuld met koffiedrinkende imkers. Het 
gaat over het koude voorjaar en over de onverklaarbare 
wintersterfte. Piet Beens heeft het daarentegen voor- 
al over vroeger. Hij is eerst lang secretaris en daarna 
voorzitter van de vereniging geweest. Je schat hem 
op - vooruit dan - mor in de 70, maar hij blijkt 85. Hij 
nam het voorzitterschap over van Jaap Haalboom, ook 
aanwezig en ook al 80, met wie hij 45 jaar geleden het 
initiatief nam tot het houden van een jaarlijkse bijen- 
ma&. De vereniging telde toen 12 leden. Toen hij zijn 
functie aan Jan Dommerholt overdroeg telde ze zo'n 
150 leden. Beens schrijft dat verschil met name toe aan 
het houden van de jaarlijkse bijenmarkt. Dat gaf een 
enorme stimulans. Beens: 'Om een voorbeeld te 
noemen: je beschikt in zo'n geval wel graag over een 
gebouw. We hadden toen ook al een schoolgebouw 
op het oog. Een ander dan dit. We zijn ermee begon- 
nen het hoofd van die school diverse bijenvolken 
cadeau te doen. Hij is later nog bijenteeltleraar 
geworden. Je snapt wij zaten goed.' 
Na vwkoop van tijd schuift de huidige voorzitter Wim 
Oerlemans aan. Hij leidt de vereniging, die nu 80 leden 
telt, waarvan 50 imkers, sinds twee jaar. De viering van 
het 100-jarig bestaan - de afdeling is op 6 april 1906 
opgericht - heeft hem al wel wat hoofdbrekens gekost, 
maar het programma dat de hele zomer bestrijkt is zo 
goed als rond. Voor alle scholen zijn in juniljuli activi- 
teiten gepland waarbij het Gimbompark en NMC Zeist 
een belangrijke rol spelen. Ook de Bosschool, een 
school voor o.a. visueel gehandicapten is in het pro- 
gramma opgenomen. Oerlemans: 'Voor deze categorie 
leerlingen moet je natuurlijk specifieke dingen beden- 
ken, b.v. een CD-rom waarop je tuten en kwakers kunt 
horen'. 
'Week van de Bij' 
De kroon op het jubikumwerk vormt de 'Week van 
de Bij', die start op 8 juli a.s. Oerlemans kan zonder 
te spieken allerlei activiteiten in die week opsommen: 
er is om te beginnen een expositie van curiosa, zoals 
honingpotten, postzegels met bijenmotieven e.d. maar 
ook kunst gelieerd aan de bij en de imkerij zal te be- 
wonderen zijn. 'Ook organiseren we een open imker- 
weekend waarbij m.n. de bezoekers van de campings 
in de buurt betrokken worden. Een fietsroute zal 
daarbij een speciale rol spelen. We organiseren ook 
een bijendictee, waarvoor we diverse in deze regio 
bekende mensen uitnodigen. We proberen Ivo de Wijs 
of Midas Dekkers in te schakelen als deskundige. Dan 
komen er nog een straattekeningen- en kijkdozen- 
wedstrijd. Verder zal de regionale Nieuwsbode in een 
bijlage van 50.000 exemplaren aandacht besteden 
aan de bij, de imkerij en aan onze vereniging.' 
Als de wethouder is uitgesproken begint het zachtjes 
te regenen. Niet zo best voor de nog resterende twee 
markturen. Wel voor de phacelia. Die is gek op water. 
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